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長者 139 52.3 
青少年 127 47.7 
總和 266 100.0 
表二：性別 
人數 百分比 
男 81 30.5 
女 185 69.5 
總和 266 100.0 
表二 ：年齡(MEAN-45.14，S.D. -26.77) 
人數 百分比 
11-15 40 15.7 
16-20 69 27.2 
21-25 11 4.3 
26-30 1 .4 
51-55 2 .8 
56-60 13 5.1 
61-65 33 13.0 
66-70 23 9.1 
71或以上 62 24.4 




油麻地 22 8.3 
大埔 26 9.8 
黃大仙 21 7.9 
签葵區 23 8.6 
天水圍 24 9.0 
沙田 19 7.1 
屯門 21 7.9 
北區 22 8.3 
九龍城 20 7.5 
觀塘 22 8.3 
南區 25 9.4 
中西區 21 7.9 
總和 266 100.0 
表五：所屬欄 _ 
人數 百分比 
救世軍 92 34.6 
信義會 86 32.3 
香港明愛 88 33.1 
總和 266 100.0 
表六：是否首次參加问類型活動計劃 
人數 百分比 
是 84 82.4 
否 18 17.6 




5次或以下 2 2.3 
6-10 次 16 18.4 
11-15 次 36 41.4 
16-20 次 28 32.2 
21次或以上 5 5.7 
總和 87 100.0 
(只有87人作答） 
4 . 2整體分析 
這部份主要檢視整體參加者在參加「長青計劃」之後的轉變，本中心以單一 








N Mean S.D. N Mean S.D. 
1.我經常參與社區義務工作 266 3.15 0.63 200. 3.28 0.58 
2.我經常與同輩的人（如：同齢朋友、兄弟姊 
姊）一起服務社區’幫助有需要的人 265 3.11 0.64 199 3.17 0.60 
3.我經常與青少年或長者一起服務社區，幫助 
有需要的人 266 2.64 0.71 198 3.01 0.62 








N Mean S.D. N Mean S.D. 
4 .我能夠做到與大部份人的表現一樣好 264 3.03 0.54 200 3.09 0.50 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 264 2.57 0.73 200 2.67 0.79 
6 .有時我覺得自己沒有用處 263 2.82 0.76 199 2.88 0.79 
7.我覺得自己是個有價値的人，最低限度我與其他 
人有一樣的價値 264 3.11 0.58 200 3.08 0.58 
8.從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 263 3.01 0.73 200 3.06 0.72 









N Mean S.D. N Mean S.D. 
9 .我覺得青少年或長者閱歷廣博 264 3.16 0.56 199 3.28 0.59 
10.我覺得青少年或長者對社會有貢 
獻 264 3.28 0.51 199 3.35 0.56 
11.我覺得青少年或長者是社會上的 
寄牛蟲 
264 3.32 0.56 200 3.39 0.59 
12.我覺得青少年或長者的生活相當 
精采 264 3.06 0.57 200 3.10 0.59 
13.我覺得青少年或長者有很多知識 263 3.13 0.52 199 3.23 0.49 
14.我覺得青少年或長者有很多人生 
經驗 263 3.00 0.80 199 3.05 0.73 






計劃中認識了約 1 2個新朋友及 6個新機構。 
表十一：參加者的社會支援 
前測 後測 
N Mean S.D. N Mean S.D. 
18.當我有需要時 ，青少年或長者會爲我提 
263 2.73 0.61 供意見 199 2.83 0.61 
19.當我有需要時 ，青少年或長者會爲我提 
264 2.63 0.67 
供實質協助 199 2.79 0.63 
20.當我有需要時 ，青少年或長者會爲我提 
261 2.64 0.66 200 2.71 供情緖支援 0.69 
a = .88 總平均分 264 2.67 0.58 200 2.78 0.56 
t=-1129p=034 
表十二：認識新朋友數目 
N Mean S.D. 
21.參加這個計劃後，我認識了多 
少個新朋友 179 12.4860 7.82703 
表十三：認識新機構數目 
N Mean S.D. 
22.參加這個計劃後，我認識了多 






N Mean S.D. N Mean S.D. 






N Mean S.D. 
23. 整體來說，我滿意這個計劃 213 3.38 .52 
24. 我滿意跟同輩隊員的合作 215 3.40 .53 
25. 我滿意跟年輕隊員的合作 215 3.40 .53 




215 3.44 .54 






N Mean S.D. 
28.這個計劃能有效地集合社會 
各界的力量 215 3.20 .51 
29.這個計劃能有效地推廣義工 
服務 
214 3.23 .54 














長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. . 
1.我經常參與社區義務工作 長 139 3.21 .67 114 3.30 .59 
青 127 3.09 .59 86 3.24 .55 
2 .我經常與同輩的人（如：同齢朋 長 
友、兄弟姊姊）一起服務社區，幫助 139 3.04 •63 113 3.12 .66 
有需要的人 




139 2.79 •71 112 3.17 .57 
青 127 2.48 •69 86 2.79 .62 
t=-3.980 p=000 總平均分 長 139 3.01 .55 114 3.20 .48 















長 者 / 前測 後測 




137 3.04 •58 114 3.09 .45 




137 2.46 •71 114 2.58 .81 
青 127 2.69 .73 86 2.79 .75 
6.有時我覺得自己沒有用處 長 137 2.80 .78 114 2.96 .73 
青 




137 3.05 .56 114 3.09 .57 
青 




136 2.94 .73 114 3.10 .66 
青 127 3.09 .74 86 3.00 .78 
t=-2.724 p=007 總平均分 長 137 2.86 .38 114 2.96 .41 
























長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. 
9.我覺得青少年或長者閱歷廣博 長 137 3.04 .54 113 3.18 .60 




137 3.21 .51 113 3.34 .51 
青 




137 3.19 •49 114 3.35 .50 




137 3.16 .53 114 3.17 .58 
青 
127 2.94 .58 86 3.01 .60 
13.我覺得青少年或長者有很多知識 長 137 3.11 .52 113 3.20 .50 




137 2.46 .61 113 2.68 .67 
青 
126 3.60 .52 86 3.52 •50 
t=-3.183 p=002 總平均分 長 137 3.03 .38 114 3.15 .41 




















長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. 
18.當我有需要時， 青少年或長者會 長 
137 2.71 爲我提供意見 .60 113 2.86 .61 
青 
126 2.75 .61 86 2.79 .62 
19.當我有需要時， 青少年或長者會 長 
138 2.67 .65 113 2.93 •61 爲我提供實質協助 
青 
126 2.59 .70 86 2.61 .62 
20.當我有需要時， 青少年或長者會 長 
135 2.64 .63 114 2.74 
爲我提供情緒支援 
.72 
青 126 2.64 .69 86 2.67 .66 
t=-2.642p=009 總平均分 長 138 2.68 .56 114 2.84 .56 






識 (表二十二 ) 0 
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表二十一：認識新朋友數目 
長 者 / 
青少年 
後測 




97 12.51 8.18 
青 179 12.49 7.83 
表二十二：認識新機構數目 
長 者 / 
青少年 
後測 




184 2.20 1.57 





長 者 / 前測 後測 
青少年 N Mean S.D. N Mean S.D. 
t=-5.492 p=000 長 139 2.89 •31 114 3.04 .31 
t=-1.633 p=106 青 127 2.96 .31 86 3.01 .29 
4.3.6對計劃的滿意度 
長者和青少年對計劃都非常滿意，以前者的整體滿意度稍高。長者對導師的 








長 者 / 後測 
青少年 N Mean S.D. 
23. 整體來說，我滿意這個計劃 長 109 3.41 .53 
青 104 3.35 .50 
24. 我滿意跟同輩隊員的合作 長 111 3.40 •56 
青 104 3.39 .49 
25. 我滿意跟年輕隊員的合作 長 111 3.42 .55 
青 104 3.37 .50 
26. 我對導師的指導感到滿意 長 111 3.51 •55 
青 103 3.35 .48 
27. 我對社工提供的訓練感到滿意 長 111 3.50 .57 
青 104 3.38 .51 
總平均分 長 111 3.45 .47 








長 者 / 後測 
青少年 N Mean S.D. 
28.這個計劃能有效地集合社會 長 111 3.19 •50 
各界的力量 青 104 3.20 .53 
29.這個計劃能有效地推廣義工 長 110 3.28 .53 
服務 青 104 3.18 .55 
總平均分 長 111 3.23 .45 










































活 動 名 稱 — 
問卷塡寫曰期 
第部份：’舌人資彩. 
1 . 姓 名 ： 
2 . 性 別 ： • 男 • 女 
3 . 年 齢 ： 
4 . 婚 姻 狀 況 ： • 未婚 • 已 婚 • 分 居 
• 同居 • 鰥 寡 
5 . 教 育 程 度 ： • 未曾接受教育 • 小 學 • 中 學 • 1大專 
• 大學 • 碩 士 • 博 士 









•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與長者一起服務社區，幫助有需要的人 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
6 .有時我覺得自己沒有用處 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
7 .我覺得自己是個有價値的人，最低限度我與其他人有一樣的價値 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得長者對社會有貢獻 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得長者是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
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12.我覺得長者的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
13.我覺得長者有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
14.我覺得長者有很多人生經驗 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊姊)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊姊)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18.當我有需要時，長者會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
19.當我有需要時，長者會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
20.當我有需要時，長者會爲我提供情緒支援 








1 .姓名 Z 
2 . 性 別 ： • 男 n 女 
3 . 年 齢 ： 
4 .婚姻狀況：• 未婚 
• 同居 
5 .教育程度：• 未曾接受教育 
• 大學 
















• 已 婚 • 分 居 
• 鰥 寡 
• 小 學 • 中 學 • 大 專 
• 碩 士 • 博 士 
•只與配偶同住 • 院 舍 
2.我經常與同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)一起服務社區，幫助有需要 
的人 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與青少年一起服務社區’幫助有需要的人 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
6 . 有時我覺得自己沒有用處 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
7 .我覺得自己是個有價値的人，最低限度我與其他人有一樣的價値 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較向覺得自己是一個失敗者 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得青少年對社會有貢獻 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得青少年是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
22 
12.我覺得青少年的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
13.我覺得青少年有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
14.我覺得青少年有很多人生經驗 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
第五部份：長者的針會支援網絡 
請細閱以下句子，並根據同意程度，在最合適的答案旁加上0號 
15. 當我有需要時， 同輩的人(如： 同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16. 當我有需要時， 同輩的人(如： ：同齡朋友、兄弟姊妹)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17. 當我有需要時， 同輩的人(如 ：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18. 當我有需要時， 1青少年會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
19. 當我有需要時 ，青少年會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
20. 當我有需要時 ，青少年會爲我提供情緒支援 





•小學 •中學 • 大 專 
•碩士 •博士 
















出 席 活 動 次 數 ： a s 次 或 以 下 
• 16-20 次 
• 否 
• 6-10 次 • 11-15 次 
• 21次或以上 
第一部份：個人資料 















•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
2.我經常與同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)一起服務社區，幫助有需要 
的人 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與長者一起服務社區，幫助有需要的人 一 




•非常同意 •同意 •不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 
6 .有時我覺得自己沒有用處 





•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得長者對社會有貢獻 、 
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•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得長者是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
12.我覺得長者的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
13.我覺得長者有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
14.我覺得長者有很多人生經驗 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18.當我有需要時，長者會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
19.當我有需要時，長者會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 
20.當我有需要時，長者會爲我提供情緒支援 































•非常同意 •同意 •不同意 
29.這個計劃能有效地推廣義工服務 





















• 16-20 次 
• 否 
• 6-10 次 
• 21次或以上 






• 男 • 女 
5 . 教育程度 
6 .居住情況 
• 未 婚 
• 同 居 
•未曾接受教育 
• 大 學 
• 獨 居 
•與家人同住 
• 已 婚 • 分 居 
• 觸 寡 
• 小 學 • 中 學 • 大 專 
• 碩 士 • 博 士 





•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
2.我經常與同輩的人(如••同齢朋友、兄弟姊妹)一起服務社區’幫助有需要 
的人 一 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
3 .我經常與青少年一起服務社區，幫助有需要的人 一 




•非常同意 •同意 •不同意 
5 .我認爲自己沒有什麼可以値得自豪 
•非常同意 •同意 •不同意 
6 . 有時我覺得自己沒有用處 





•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
8 .從各方面看來，我較傾向覺得自己是一個失敗者 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
10.我覺得青少年對社會有貢獻 
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•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
11.我覺得青少年是社會上的寄生蟲 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
12.我覺得青少年的生活相當精采 
•非常同意 •同意 •不同意 
13.我覺得青少年有很多知識 
•非常同意 •同意 •不同意 
14.我覺得青少年有很多人生經驗 







•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
16.當我有需要時，同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供實質協助 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
17.當我有需要時’同輩的人(如：同齢朋友、兄弟姊妹)會爲我提供情緒支援 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
18.當我有需要時，青少年會爲我提供意見 
•非常同意 •同意 •不同意 
19.當我有需要時，青少年會爲我提供實質協助 












•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
24.我滿意跟同輩隊員的合作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
25.我滿意跟年青隊員的合作 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
26.我對導師的指導感到滿意 
•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
27.我對社工提供的訓練感到滿意 




•非常同意 •同意 •不同意 •非常不同意 
29.這個計劃能有效地推廣義工服務 
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合辦機構： 
德勤•關黃陳方會計師行 
香港明愛 
救世軍 
中華電力 
基督教香港信義會 
參與計劃單位： 
救世軍竹園青少年中心 
救世軍大嵩口青少年中心 
救世軍油麻地青少年綜合服務 
救世軍大埔青少年綜合服務 
明愛堅道社區中心 
明愛香港仔社區中心 
明愛香港仔長者中心 
基督教香港信義會沙田多元化老人社 
區服務中心 
基督教香港信義會天水圍青少年綜合 
服務中心 
基督教香港信義會信義尊長會 
救世軍竹園長者中心 
救世軍大窝口長者中心 
救世軍油麻地長者社區服務中心 
救世軍大埔長者社區服務中心 
明愛九龍社區中心 
明愛牛頭角社區中心 
明愛中區長者中心 
基督教香港信義會北區青少年綜合服 
務中心 
基督教香港信義會屯門青少年綜合服 
務中心 
統籌委員會： 
黃匡源太平紳士（召集人） 
吳國樑先生（中華電力有限公司） 
林漢勝先生（中華電力有限公司） 
林寶財先生（德勤•關黃陳方會計師行） 
霍超嫦女士（德勤•關黃陳方會計師行） 
梁靜琳女士（德勤•關黃陳方會計師行） 
李韻心女士（香港明愛青少年及社區服務） 
黃陳麗群女（基督教香港信義會社會服務部） 
陳善華先生（基督教香港信義會社會服務部） 
.梁國輝先生（救世軍） 
賴君豪先生（救世軍） 
崔碧珊女士（香港社會服務聯會） 
硏究小組： 
陳章明教授（嶺南大學亞太老年學硏究中心） 
瑪玉燕小姐（嶺南大學亞太老年學硏究中心） 
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